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 RESUMEN 
 
 
La donación de órganos es la decisión que hace posible salvar o mejorar la 
vida de muchas personas, pues de un donante, en vida o después de su muerte 
se puede obtener varios órganos y tejidos que se trasplantan a diferentes 
personas con fines terapéuticos para preservar la vida y la salud, siendo el 
objetivo determinar el nivel de actitud hacia la donación de órganos de los 
estudiantes de ciencias de la salud de la Universidad Señor de Sipán. Pimentel 
2016. La investigación cuantitativa y diseño transversal descriptivo, tuvo una 
muestra probabilística determinada por muestreo aleatorio simple de 139 
estudiantes universitarios entre hombres y mujeres a quienes se les aplicó la 
Escala de Actitudes Hacia la Donación de Órganos. El procesamiento de datos se 
efectuó mediante SPSS v23, obteniendo tablas descriptivas por frecuencias y 
porcentajes. Los resultados indican que a nivel general, el 61.2% de la muestra 
tiene una actitud desfavorable, en cambio el 38.8% indican una actitud favorable a 
la donación de órganos. Asimismo, los resultados muestran que a nivel de 
dimensiones, la mayoría tiene una actitud favorable respecto a lo económico, 
social, ético-moral, excepto en la dimensión cultural donde la mayoría en un 76% 
de la muestra presenta una actitud desfavorable a la donación de órganos por 
cuestiones culturales, en contraparte, el 24% indica una actitud favorable. 
